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 「第 5章 経管栄養を導入した生活を支える専門職の役割」では、A市内のサービス提供
事業所職員 340名と、胃ろう増設病院職員 76名に対して実施したアンケート調査の概要と
結果を記している。本来、「医行為」は医師法により医師以外が行うことは禁じられている













































































要件である「主題にふさわしい学術誌掲載論文（うち 1 編以上は査読付き論文）」は 2
編提出されており、要件を充たしている。 
３．結論 
以上の審査結果から、本審査委員会は、中部学院大学学位規則第14条に基づき、祢宜佐
統美氏の申請論文は博士学位（社会福祉学）論文としてふさわしいものであると判断し
た。 
